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 :ملخص
يميز أغلب المعامالت التجارية واالقتصاايية  هدفت الدراسة الى التطرق أساسا الى موضوع التسويق االلكتروني الذي أصبح
سااويلية عباار  ااب ة فااي عصاارنا ال ااالين هااذا الوااوع مااأل التسااويق يلااو  باألسااال علااى اساات ال  نلاا  و و ياا  المعلومااات الت
ن والتاي أصابت جاز  ال زتجازأ ماأل اياات المساتولكيألن والتاي  تايح لوا  ساوولة تخدا  وساائ  التواصا  االجتمااعياالنترنت وباس
 شخيص الموتجات والخدمات بأسارع وقات وبأقا   كلماة مم واةن و تايح لوا  التعارت علاى موتجاات ومادمات ماأل جميا  أن اا  
 وا المؤسسات بالملاب .المومعة التي يم أل أن   ص  عليالعال ن وذلك ما يعز  الليمة و 
 
 . طلعات ورغبات المستولكيأل ؛الجووي الترويجية ؛االلكتروني الشب ي التسويق: الكلمات المفتاحية
 
Abstract:  
The study aimed mainly to talk about the subject of electronic marketing, which has 
become the most characteristic of commercial and economic transactions in our time, 
this type of marketing is based on the exploitation of the transfer and distribution of 
marketing information through the Internet and through the use of social media, which 
have become an integral part of the lives of consumers, allowing them to quickly and 
easily diagnose products and services at the lowest possible cost, and also allowing 
them to identify products and services from all parts around the world, in the purpose 
of enhancing the value and benefit that organizations can get in return. 
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 :  مقدمة .1
يعتبر التسويق في العصر ال الي بأنه أاد أه  الوسائ  المستخدمة مأل أج  مواجوة ادت الموافسة 
اموا والذي صار بدوره تكوولوجيات ال دزثة واسأل استخدفي ظ  اللدرت على الت    في الفي األسواقن 
 يش   فرصة واعدت للمؤسسات الرائدت لتطوير والرف  مأل اصصوا السوقية. 
ومال  السووات األميرت أصب ت  لك المؤسسات  عتمد بش   كبير على ما يعرت بالتسويق 
 ذكيةواص  االجتماعي والووا ف الخدا   ب ة االنترنت ووسائ  التااللكتروني الشب ين اللائ  على است
بطرق مختلمةن وذلك مأل أج   لدي  االعالنات و تب   وجوات المستولكيأل ومراقبة و وجيه سلكوه  
الشرائين كما ساه  في  عزيز ويع  المؤسسات في جوويها التسويلية الوايفة الى ضمان البلا  و  ليق 
 و عزيز ال صة السوقية. االستمرار والومور
 سبق يم أل طرح اإل  الية الرئيسية التالية:  ما فمأل مال
 في دعم الجهود الترويجية للشركات؟ما هو التسويق االلكتروني الشبكي وما دوره 
 لإلجابة على التساؤ  األساسي السابق يم أل طرح األسئلة المرعية التالية:
 ؟ما هو مموو  التسويق االلكتروني الشب ي •
 سائ  التواص  االجتماعي؟ما هو يور  ب ة االنترنت و و  •
 سلوك المستولك الشرائي ا جاه البرامج الترويجية االلكترونية؟ •
 أهمية الدراسة: .1.1
 م أل أهمية الدراسة أساسا في م اولة  بيان أهمية التسويق االلكتروني الشب ي في  عزيز ويع  الجووي 
أصبح ضرورت اتمية لمواجوة والوسائط التي زتي وان والذي  الترويجية للمؤسساتن مأل مال  الوسائ 
 افسة وم اولة كسب وال  المستولكيأل.المو
 أهداف الدراسة:   .2.1
 نسعى مأل مال  هذه الدراسة الى   ليق األهدات التالية:
   دزد مجموعة مأل المماهي  المر بطة بالتسويق االلكتروني الشب ي؛ •
 سائ  التواص  االجتماعي؛م اولة   دزد يور  ب ة االنترنت وو  •










 نموذج الدراسة: .3.1









 مفهوم التسويق االلكتروني: .2
لموتجات أو لائ  على البيانات( هو  سويق االتسويق الرقمي )المعروت أيضا باس  التسويق ال
لتلويات الرقميةن وبش   رئيسي على  ب ة اإلنترنتن ولكأل أيضا بما في ذلك الخدمات باستخدا  ا
 الووا ف الم مولةن واإلعالنات اإلعالنيةن وأي وسيلة رقمية أمرى.
التجارية   ن ب يث غيرت طريلة العالمات 2000و  1990 طور التسويق الرقمي موذ سوة 
الموصات الرقمية بش   متزازد في مطط التسويق  تكوولوجيا للتسويقن كما    يمجوالشركات استخدا  ال
وال يات اليوميةن وأصبح الوال يستخدمون األجوزت الرقمية بدال مأل  يارت الم الت الماييةن وأصب ت 
 امالت التسويق الرقمي أكثر انتشارا وكما ت.
ويق خاصة بتسويق الموتجاتن ب رض  سيق الرقمي مث  م ركات الب ث الوانتشرت  لويات التسو 
الم توىن التسويق المؤثرن  سويق ال مالتن التسويق اللائ  على البياناتن و سويق التجارت اإللكترونيةن 
التسويق عبر وسائ  االعال  االجتماعيةن والبريد اإللكتروني والتسويق المبا رن واإلعالناتن والكتب 
في  لد  التكوولوجيا في وقتوان وفي أللعاب التي أصب ت أكثر  يوعا لكترونيةن واألقراص البصرية وااإل
الواق  يمتد التسويق الرقمي اآلن إلى قووات غير اإلنترنت التي  وفر وسائ  اإلعال  الرقميةن مث  
 مات رنيأل الجوا  المعللة. الووا ف الولالة )الرسائ  اللصيرت ورسائ  الوسائط المتعديت(ن واالستدعا  ون
ألو  مرت في التسعيواتن ولكأل التسويق الرقمي له جذوره في استخد  مصطلح التسويق الرقمي  وقد
موتصف الثمانيوياتن عودما قامت مجموعة مأل المؤسسات مث  "سوفتاين  شانلويت" بتطوير امالت 
ي ي على اللارئ في المجالت و  للإعالنية لشركات السياراتن مث  أن زرس  األ خاص في بطاقات الر 
التسويق االلكرتوين 
 الشبكي
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لتي   توي على م توى الوسائط المتعديت لتعزيز مبيعات مختلف السيارات في الملاب  األقراص المرنة ا
 . 1و طوير م ركات امتبار مجانيةن  ستميد مووا الشركات
لوا وجدت يراسة استلصائية في المملكة المت دت أن معظ   جار التجزئة ل  يسج 2000وفي عا  
. وأصبح التسويق الرقمي أكثر  عليدا 2رونيةبسبب نمور قطاع التجارت االلكتعووان نطاقو  الخاصن وذلك 
ن عودما أيى انتشار قدرت األجوزت 2010في العلد األو  مأل اللرن ال ايي والعشريألن ب يث  ودت سوة 
ا  التسويق االلكترونين على الوصو  إلى الوسائط الرقمية في أي وقت  لريبا إلى نمو كبير في مج
 أن التسويق الرقمي ال ززا  مجاال متواميا.  2013و  2012اإلاصا ات الملدمة في عامي  وأظورت
وغالبا ما يشار إلى التسويق الرقمي باس  "التسويق عبر اإلنترنتن وا يايت  عبية مصطلح التسويق 
عبر  يات المت دت األمري ية التسويقالرقمي م  مرور الوقتن وال سيما في بعض البلدانن فمي الوال
إيطاليا يشار إلى التسويق الرقمي على أنه التسويق عبر اإلنترنتن وفي  اإلنترنت أصبح سائدان وفي
المملكة المت دت وفي جمي  أن ا  العال  أصبح التسويق الرقمي المصطلح األكثر  يوعان ماصة بعد عا  
نترنت زت  مدمتوا سوويا م   ريليون إعالن على اإل 4.5عد  . كما ويلدر نمو الوسائط الرقمية بم2013
ن ويوب  جز  متزازد مأل اإلعالنات مأل 2010%  في عا  48اق وسائ  اإلعال  الرقمية بوسبة إنم
الشركات التي  ستخد  اإلعالن السلوكي عبر اإلنترنت لتصمي  اإلعالنات لمستخدمي اإلنترنتن بالرغ  
 ية المستولك واماية البيانات.ما أثير مأل قلق بشأن مصوص
 نهج التسويق غير الخطي الجديد: .3
مشاركة العمال  وجعلوا ذي زركز على يظور هذا الووج أكثر في بيئة التجارت بالتجزئة المعلدتن وال
أمر ضرورين ويبر  الت دي في أن زت و   جار التجزئة مأل نوج  سويلي مطي المتمث  في اال صا  
يأل ملد  الخدمة وار المتباي  و لاس  المواف  بموذج  باي  الليمة عأل طريق ال في ا جاه واادن إلى ن
 دفق ارن وانتشار المعلومات والوعي يم أل أن  ذاتوالمستولكن ب يث أصب ت التبايالت غير الخطية و 
بلوجوسفير، يوتيوب، الفيسبوك، إينستاجرام، سناب شات، ي دث عبر العدزد مأل اللوواتن مث  "
والشب ات االجتماعية رىن و تيح المجتمعات الم لية ن ومجموعة متووعة مأل موصات أم"بينتيريست
لألفراي إم انية إنشا  الم توى بسوولة ونشر آرا ه  و جاربو  وأفكاره  ومشاعره  او  العدزد مأل 
 الموضوعات والموتجاتن واإلسراع في نشر المعلومات. 
كيمية استخدا   بلدان لمراقبة 26  ملابالت في أجرت موظمة التجارت العالمية مس ًا مأل مال
نترنت ال خاذ قرارات التسوق في المتاجر وعلى  ب ة اإلنترنتن فخلص الى أن المستولكيأل المستولكيأل اإل
مأل  %50المتسوقيأل عبر اإلنترنت زتطلعون وبش   متزازد للشرا  يوليا عبر الشب ةن ومأل بيأل أكثر مأل 




مشيرا إلى  وذلك في الستة أ ور  الماضيةن اسةن ا تروا مأل مال  االنترنتنالذزأل  ملو  المسح في الدر 
 أنو  ا تروا مأل متاجر التجزئة في الخارج. 
ذو أهمية متزازدت للشركات التي  نChannel-Omni)3" )ومني"أأصبح استخدا  استرا يجية قوات 
أكثر مأل أي وقت مضى وأكثر  يجب أن  تكيف م  التوقعات المت يرت للمستولكيأل الذزأل زريدون عروض
ن ويركز  جار التجزئة بش   متزازد على وجويه  على اإلنترنتن بما را في جمي  أن ا  مرالة الشرا  طو 
في ذلك الم الت التجارية عبر اإلنترنت التي  عم  جوبا إلى جوب م  الموافذ اللائمة على المخزونن 
زؤيي بالمستولكيأل لشرا  مسااة التجزئة والتي يم أل أن  وهو ما يعرت با "الممر الذي ال نواية له" يام 
ات عبر اإلنترنت التي  واسب ااتياجا و ن كما أن  جار التجزئة على االنترنت زدملون أيضا في الموتج
السوق وبعضو  يلو  بإنشا  موافذ البي  اللائمة على المتجر لتلدي  الخدمات الشخصيةن والمساعدت 
 .4لموسة م  موتجا و الموويةن والتجارب الم
تعديت ال يعوي بالوم  على المستولكيأل ف سبن ب  يميد أيضا في   ليق أرباح لووات المإن نوج ال
األعما ن ب يث  شير األب اث إلى أن العمال  زوملون أكثر مأل الضعف عود الشرا  مأل مال  متاجر 
أكثر وال ن ات الواادتن وغالبا ما ي ونون التجزئة ذات اللووات المتعديتن بدال مأل متاجر التجزئة ذات اللو
إلى سوولة الشرا  و وافر الموتجات على نطاق أوس ن وغالبا ما زب ث العمال  على ويم أل أن يعزى ذلك 
اإلنترنت ث  يشترون في المتاجر ويتصم ون المتاجر أيضا ث  زب ثون عأل ميارات أمرى عبر اإلنترنتن 
ة للبووي ذات األسعار األعلى ت في الموتجات   ظى بشعبية ماصكما أن أب اث العمال  عبر اإلنترن
كذلك السل  االستوالكية مث  البلالة ومواي التجمي ن والمستولكون يستخدمون اإلنترنت بش   متزازد و 
 .5للب ث عأل معلومات الموتجن وملارنة األسعارن والب ث عأل الصملات والترقيات
 استخدام التسويق في العصر الرقمي: .4
لتسويق الرقمي لالستمايت مأل  ستخدموا العالمات التجارية ل واك عدي مأل الطرق التي يم أل أنه
جوويها التسويليةن كما يعتبر استخدا  التسويق الرقمي في العصر الرقمي ليس فلط يسمح للعالمات 
مأل  24/7  التجارية لتسويق موتجا وا ومدما وان ولكأل أيضا يسمح لدع  العمال  عبر اإلنترنت مأل مال
ستخدا  التماع  ووسائ  االعال  االجتماعية يسمح العمال  يشعرون بدع  وقيمةن وا لدي  الخدمات لجع  
للعالمات التجارية لتللي ريوي فع  إيجابية وسلبية مأل عمالئوا وكذلك   دزد ما ان كانت موصات وسائ  
مات سويق الرقمي ميزت متزازدت للعالاإلعال   عم  بش   جيد بالوسبة لو ن وعلى هذا الو و أصبح الت
لشائ  اآلن أن زوشر المستولكون  عليلا و  عبر اإلنترنت مأل مال  مصاير التجارية والشركاتن ومأل ا
وسائ  اإلعال  االجتماعية والمدونات ومواق  الويب على  جربتو  م  موتج أو عالمة  جاريةن وقد أصبح 
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مال  قووا وا االجتماعية ستخد  و شج  هذه الم ايثات مأل مأل الشائ  على ن و متزازد للشركات أن  
 لتواص  المبا ر م  العمال  وإيارت ريوي المع  التي زتللونوا بش   مواسب. على ا
وغالبا ما ي ون لم ايثات التواص  الشموي وال وار بيأل الجموور  أثير أكبر على العمال ن ايث 
ر عرضة للثلة المتأ ية مأل ال يخططون لذلكن والعمال  أكث إنو  ال زرسلون مبا رت مأل الشركة وبالتالي
 جارب العمال  اآلمريألن ومأل المميد على ن و متزازد للشركات استخدا  موصات وسائ  اإلعال   مال 
االجتماعية للتواص  م  عمالئوا وملق هذه ال وارات والمواقشاتن ويشير الوصو  الم تم  لوسائ  
على أكثر  "فايسبوك" ور ي ص   طبيق ن كان ك  2015ليلة أنه في عا  اإلعال  االجتماعية إلى ا
 مليون مستخد  جدزد.  97أكثر مأل  "يوتيوب"مليون مستخد  جدزدن وكان لدى  126مأل 
 الوعي بالعالمة التجارية: .5
يلصد بالوعي بالعالمة التجارية هو إ راك عمال  التسويق الرقمي والسماح لو  بالتماع  م  
 :6لوسائط الرقميةن وذلك مأل مال لتجارية مأل مال  مدمة و سلي  االعالمة ا
 سهولة الوصول: .1.5
مأل السو  الوصو  الى المعلومات بمعد  سري  عأل طريق مدمة الوسائط الرقميةن ومأل مال  
استخدا  اال صاالت الرقميةن ويم أل للمستخدميأل الذزأل لدزو  إم انية الوصو  إلى اإلنترنت استخدا  
لكتروني وما إلى ذلكن مأل زو يوب والموتديات والبريد اإل الوسائط الرقميةن مث  فيسبوك والعدزد مأل 
مال  اال صاالت الرقمية زوشئ قوات متعديت اال صاالت ايث يم أل  باي  المعلومات بسرعة او  العال  
ئ  مأل قب  أي  خص يون أي اعتبار لمأل ه ن وال زلعب المص  االجتماعي أي جز  مأل مال  الوسا
وتشر على نطاق واس  بدال مأل ذلك إلى   وجوا لوجه والمعلومات التي  االجتماعية بسبب عد  التواص
جموور انتلائين ب يث أن هذه الطبيعة التماعلية  سمح للمستولكيأل ملق م ايثة الى الجموور المستودت 
ا ما ال يم أل لأل  ا  واللدرت على طرح األسئلة او  العالمة التجارية وال صو  على يراية بوان هذ
 ل الي.ة للتسويق أن  لدمه في وقتوا االتلليدي
 ميزة تنافسية: .2.5
باستخدا  موصات اإلنترنتن يم أل للشركات ملق ميزت  وافسية مأل مال  وسائ  مختلمةن وللوصو  
إلى أقصى إم انات التسويق الرقمي  ستخد  الشركات وسائ  التواص  االجتماعي كأيات رئيسية إلنشا  
  فيه   دزد األنماط السلوكية للعمال  لعم  يم أل أن  خلق نظاما يم وووات للمعلوماتن ومأل مال  هذا اق
والتعليلات على ااتياجا و ن وقد أظورت هذه الوسائ  أولئك الذزأل لدزو  عالقة طويلة األمد م  الشركة 
عيةن وبالمع  فإن إنشا  وم  المستولكيأل الذزأل ه  نشطا  نسبيا كمستخدمي وسائ  االعال  االجتما
مأل جويت العالقة بيأل المستولكيأل الجدي والمستولكيأل ال الييألن سائ  التواص  االجتماعي سيزيد صم ة و 
فضال عأل  عزيز العالمة التجارية بش   متسق وبالتالي   سيأل الوعي بالعالمة التجارية مما زؤيي إلى 




ظ على وجوي ناجح وعي بالعالمة التجاريةن وال ماار ماع م تم  للمستولكيأل والوصو  اتى الى هر  ال
  االجتماعي زتطلب أن  كون األعما  متسلة في التماعالت مأل مال  ملق   ذية في لوسائ  التواص
ا جاهيأل مأل المعلوماتن ب يث  وظر الشركات في م تواها استوايا إلى ريوي المع  الواريت مأل مال  هذه 
ن زؤيي لعالمية لإلنترنتن كما ويم أل أونوا يزوامي ية نظرا للطبيعة االلواتن وهذا هو نتيجة للبيئة ك
االستخدا  المعا  للتسويق الرقمي إلى انخماض التكاليف نسبيا فيما زتعلق بالوسائ  التلليدية للتسويقن 
وممض  كاليف الخدمات الخارجية و كاليف اإلعالن و كاليف الترويج و كاليف المعالجة و كاليف  صمي  
 .7واجوة و كاليف المراقبةال
 :اليةالفع .3.5
   اثبات أن الوعي بالعالمة التجارية يعم  بمزيد مأل المعالية في البلدان التي  ر م  فيوا يرجة عد  
اليليألن كما أن هذه البلدان التي  تس  بظروت عد  اليليأل لدزوا  سويق وسائ  االعال  االجتماعية يعم  
ووع عد  اإلفراط في استخدا  هذا الالعالمات التجارية اريصة على  بش   فعا ن وم  ذلك يجب أن  كون 
مأل التسويقن فضال عأل االعتماي عليوا فلط ألنوا قد  كون لوا آثار يم أل أن  جع  صور وا أكثر سلبان 
العالمات التجارية التي  مث  نمسوا بطريلة "أنثروبومورفيزيوغ" هي أكثر عرضة للوجاح في أوساط 
يعز  معرفة العالمة  ئ  اإلعال  االجتماعية يم أل أنستولكيألن "وبما أن استخدا  وساالجموور والم
التجارية وبالتالي يلل  مأل عد  اليليألن فمأل المم أل أن الوال الذزأل يعانون مأل  جوب عد  اليليألن مث  
موصة  عد  ا لان الل ة المرنسية  مأل أج  التعام  م  اقتوا  بعض الموتجاتن وذلك مأل مال   وفير
 با رت و باي  يوافعو  وفوموا.ة التجارية وعمالئوا للتماع  مرقمية  وفر سوولة للعالم
 آخر التطورات واالستراتيجيات: .6
ان أبر  الت ييرات التي طرأت على التسويق التلليدي "ظوور التسويق الرقمي"ن مما أيى إلى إعايت 
يدين وبما أن ت يير الكبير في التسويق التللامتراع استرا يجيات التسويق مأل أج  التكيف م  هذا ال
عتمد على التكوولوجيا التي  تطور باستمرار و ت ير بسرعةن فإنه زوب ي  وق  نمس التسويق الرقمي ي
 الميزات مأل التطورات واالسترا يجيات التسويلية الرقميةن والتي  تمث  في الولاط التالية:
  التقسيم: .1.6
ج  استودات أسواق م ديت في جزئة ضمأل التسويق الرقمين مأل أ   التركيز بش   أكبر على الت
 مأل قطاع األعما  التجارية وقطاع األعما  إلى المستولك.ك  
 التسويق المؤثر:  .2.6
زت    دزد الولاط الوامة ضمأل المجتمعات ذات الصلةن والمعروفة باس  المؤثريألن وقد أصبح هذا 
ر اإلعالنات المدفوعةن المم أل الوصو  إلى المؤثريأل عبممووما هاما في االستودات الرقمي والذي مأل 
ت " فاسيبوك أيفر يسيوغ أو غوغ  أيوريل"ن أو مأل مال  برنامج إيارت عالقات العمال  مث  امال
(CRM.المتطورن ب يث ي ون مشاركة المؤثريأل والمستولكيأل مأل جمي  المئات هو األسال ) 
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شاط المستخد  عبر بة ممارسة جم  المعلومات او  نيعتبر اإلعالن السلوكي عبر اإلنترنت بمثا
ور الوقتن وذلك على جوا  معيأل وعبر مواق  انترنت مختلمة وغير ذات صلةن مأل أج  اإلنترنت بمر 
 :8 لدي  إعالنات مصممة مصيصا لمصالح هذا المستخد  و مضيال ه والتي  ركز على ما زلي
 البيئة التعاونية:  .3.6
يأل الجووي ولوجيا والوكاالت الرقمية لت سبيأل الموظمة وملد  مدمات التكويم أل إقامة بيئة  عاونية 
و لاس  المواري وإعايت االستخدا  واال صاالتن باإلضافة إلى ذلك  دعو الموظمات عمالئوا لمساعد و  
على فو  أفض  لكيمية مدمتو ن يطلق على مصدر البيانات هذا الم توى الذي زوشئه المستخد ن ويت  
ال لتباي  األفكار التي زت    الشركة ايث  دعو الموظمة الوعلى جز  كبير مأل هذا عبر مواق ال صو 
 لييموا مأل قب  المستخدميأل اآلمريأل للموق ن ويت   ليي  األفكار األكثر  عبية و وميذها في     معيألن 
ز  عالقة وباستخدا  هذه الطريلة في ال صو  على البيانات و طوير موتجات جدزدت يم أل أن  ع
نوا أن   م  عووا الشركةن واإلعالن في هذه كذلك  ومية األفكار التي مأل  أالموظمة م  عمالئوا و 
 ال الة ي ون موخمض التكلمة ع س كما هو مبا رت مأل المستولكيأل.
 اإلعالنات التي تعتمد على البيانات:  .4.6
ق رالة العمال  ويم أل زولد المستخدمون الكثير مأل البيانات في ك  مطوت زتخذونوا على طري
بيانات لتوشيط جموورها المعروت باستخدا  عمليات  را  الوسائط التجارية اآلن استخدا  هذه ال للعالمات
المبرمجة التي  عتمد على البياناتن يون  عريض مصوصية العمال  للخطرن ويم أل جم  البيانات مأل 
اإلنترنتن يلرأ  ما ززور العمال  موق  على  ب ةالمستخدميأل مأل اللووات الرقمية )على سبي  المثا : عود
روني أو إطالق والتماع  م  التطبيق الم مو  العالمة التجارية(ن يم أل أن  لو  العالمات البريد اإللكت
التجارية أيضا بجم  البيانات مأل  ماعالت العمال  في العال  ال ليلين مث  الزيارات الميدانية للمصان  
عال  اللابلة اللائ  على الوال أو وسائ  اإل هو ما يعرت أيضا باس  التسويق ومركبات االنتاجن و
للتسويقن واإلعالنات التي  عتمد على البيانات هو أاد أسس  م يأل العالمات التجارية للعثور على 
  دزد وال  العمال  في جمووره  و لدي  في الوقت ال ليلي ا صا   خصي أكثر لك  عمي  أو مستولكن 
 لعا و .ج  ايراك أكبر الاتياجا و  و طمأل أ
 تجديد النشاط التسويقي:  .5.6
زلعب  جدزد الوشاط التسويلي يورا رئيسيا في التسويق الرقمين ويسمح هذا التكتيك للمسوقيأل بوشر 
إعالنات مستودفة أما  فئة اهتما  أو جموور م دين يطلق عليو  عايت اس  البااثيأل في مواق  االنترنتن 
 األغراض.اروا موقعا على االنترنت لبعض عأل موتجات أو مدمات معيوة أو   وقد ب ثوا 
 لعبة اإلعالن:  .6.6
لعبت اإلعالنات هي اإلعالنات الموجويت يام  الكمبيو ر أو ألعاب الميدزون واادت مأل األمثلة 
التي األكثر  يوعا مأل اإلعالنات في اللعبة هي لواات اإلعالنات التي  ظور في األلعاب الرياضيةن و 
عالمة التجارية مث  السيارات أو المالبس للعبة أيضا كموتجات ذات اس  القد  ظور اإلعالنات يام  ا




التي  وجد كرمو  ل الة األلعاب. وقد م أل العصر الرقمي الجدزد العالمات التجارية مأل استودات 
مامات التصمح السابلةن كما عمالئوا بش   انتلائي قد ي ون موتما بعالمتو  التجارية أو استوايا إلى اهت
االعال  االجتماعية لت دزد المئة العمرية والموق  والمصالح أل للشركات اآلن استخدا  وسائ  يم 
للمستولكيأل مأل مختلف األصواتن واستوايا إلى  اريخ الب ث األمير للعمي  يم أل أن ي ون "متابعة" 
الخدمات العالمات التجارية والموتجات و على  ب ة االنترنت اتى زتم ووا مأل رؤية اإلعالنات مأل 
 .9لشركات باستودات العمال  بطريلةالمماثلةن وهذا يسمح ل
 طرق لزيادة فعالية التسويق الرقمي: .7
ان االسترا يجية التي  ر بط بماعلية التسويق الرقمي هي  سويق الم توىن يم أل وصف  سويق 
ون عووا"ن و بيأل ه جموورك في األماكأل التي زب ثالم توى بإيجا  بأنه "  لدي  الم توى الذي زب ث عو
توى هو ااضر لل اية في التسويق الرقمي ويصبح ناج ا لل اية عودما زركز على أن  سويق الم 
المشاركة و باي  المعلوماتن ويرج  ذلك إلى م توى التسويق مما يجع  العالمة التجارية الخاصة بك 
تودت. كما يجد المسوقون كذلك أكثر وضواا للمستولك المسأكثر مال مة للمستولكيأل المستودفيألن و 
لبريد اإللكتروني استرا يجية فعالة عودما زتعلق األمر بالتسويق الرقمين كما هو وسيلة أمرى لبوا  أيضا ا
عالقة طويلة األمد م  المستولكن وفيما زلي بعض الجوانب التي يجب أن  ؤمذ في االعتبار مأل أج  
 إلكتروني فعا :إنشا  نظا  بريد 
 الهتمام إعالنا واحدا عن اآلخر: بريد المثيرة لتميز عناوين ال .1.7
هذا يمص  اإلعالنات مأل الموضىن فالتمازز هو أاد العوام  التي يم أل أن  جع  اإلعالن ناج ا 
 في التسويق الرقمي ألن المستولكيأل أكثر عرضة لعرض اإلعالن.
 إنشاء التفرد للعمالء:  .2.7
امتيار العمال   ى قاعدت بيانات للمتابعة ويم أل ماصي  العمال  يجب أن  بلى علقائمة العمال  و 
العروض المختارت والترقيات مأل الصملات المعروضةن و  دزد سلوك المشتري السابقن وهذا فعا  في 
 التسويق الرقمي ألنه يسمح للموظمات ببوا  الوال  على البريد اإللكتروني.
  انخفاض المتطلبات الفنية: .3.7
فمأل المميد جع  ال مالت اإلعالنية الكاملة مأل التسويق الرقمي  مأل أج  ال صو  على االستمايت
متطلبات  لوية موخمضةن هذا يمو  بعض المستولكيأل أن ي ونوا غير قايريأل على فو  أو  ذاتأن  كون 
 عرض ال ملة اإلعالنية.
 : المكافآت .4.7
الم افآت املتك الرقمية ناج ةن قد  بعض مأل  أن العروض المرب ة أن  ساعد يائما في جع  
 ا بالتأكيد يعوت للمزيد مأل المشاركة.في نواية ال ملةن وهذ
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 أشكال غير فعالة من التسويق الرقمي: .8
ال ززا  نشاط التسويق الرقمي زومو في جمي  أن ا  العال  وفلا لمؤ ر التسويق العالمي الرئيسي لسوة 
ن ميزانيات التسويق آمذت في الرقمية  ومو بسرعةن في ايأل أ ن ب يث ال  زا  وسائ  اإلعال 2015
توس ن وبالملاب  وسائ  اإلعال  التلليدية آمذت في االنخماضن  ساعد الوسائط الرقمية العالمات ال
التجارية في الوصو  إلى المستولكيأل للتعام  م  موتجا و  أو مدما و  بطريلة  خصيةن ب يث  وجد 
الة وهي: ية االية غالبا ما  كون غير فعالتي     وضي وا كممارسات صواعمجموعة مأل المجاالت و 
إعطا  األولوية للب ث اآلنين   ليق التوا ن بيأل الب ث والعرضن فو  الووا ف الولالة الذكيةن 
االستوداتن اللدرت على العرضن سالمة العالمة التجاريةن اركة المرور غير الصال ة والليال عبر 
 :10ا بعض الطرق  تمث  في اآل يكون هذه الممارسات فعالةن لدزوموصةن ولكي  
  تحديد أولوية البحث: .1.8
يشير   دزد أولوية الب ث إلى إعالنات معيوة على الشب ة اإلعالنيةن ب يث أن معدالت "اإلعالنات 
أن  % فلط في الواليات المت دتن وهذا يعوي0.10بلغ  2016البسيطة والسريعة وغير الم لمة" في عا  
  على أن  ركات التسويق يجب أن ال رت له صلة وثيلة بذلكن وهذا زدإعالنا واادا في ك  ألف نل
  ستخد  فلط اإلعالنات الخاصة بالب ث فلط لتليي  فعالية اإلعالنات المصورت.
 موازنة البحث والعرض: .2.8
أمرا مومان ب يث يعد   ليق التوا ن بيأل الب ث والشب ة اإلعالنية لإلعالنات المصورت الرقمية 
فعاليةن وهذا زتجاه  جووي التسويق األمرى التي  ذلك مألإلى الوظر إلى آمر ب ث لما ل يمي  المسوقون 
المستولكيألن كما يم أل معرفة  وجوات العمال    دزدا مأل مال   ذهأل  دي قيمة العالمة التجارية ضمأل 
بمتعديت  أل  جار التجزئة بواسطة ما يعرتالرس  على البيانات عبر اإلنترنتن التي يلو  بوا العدزد م
رض الرقمي التسويلي يض  نلاط اللوت وملارنتوا م  أو وضعه جوبا إلى جوب م  اللوواتن ب يث أن الع
نلاط الضعفن ولوذا السبب زوصح بأنه عودما زولر أاد األ خاص على إعالن مصورن  متح الشركة 
 ة الملصويت على ما المختلمةن وعايت ما   توي الصمصم ة ملصويت وماصة لتتب   طلعات المستولكيأل 
  إلى الب ث مارج هذه الصم ةن عأل أ يا  مث  العروض المجانية التي يم أل للمستولك زوجه العمي
ال صو  عليوا مأل مال  إعطا  معلومات اال صا  بالشركة اتى زتم ووا مأل استخدا  استرا يجيات 
المبيعات بيأل األ خاص الذزأل د المسوقون بش   عا   يايت في اال صا  وإعايت  وجيه المعلوماتن يشو
رضوا إلعالن على  ب ة الب ثن ولكأل يجب مراعات عدي األ خاص الذزأل يم وك الوصو  إليو   ع
باستخدا  املة على الشب ة اإلعالنية ملارنة ب ملة الب ثن كما ويزياي عدي  جار التجزئة في اللووات 
جوانب   ثن وبش   عا  زت   ليي  ك  مألي العرض بالتضافر م  امالت البالمتعديت إذا    الوظر ف
الب ث والعرض على     امالت على الشب ة اإلعالنية  رف  الوعي بالعالمة التجارية اتى زتسوى لعدي 
 أكبر مأل األ خاص الب ث على هذه اإلعالنات الرقمية عود  ش ي  املة ب ث.
 




 فهم الهواتف النقالة الذكية:  .3.8
وا ف الذكية واألجوزت اللواية هي   األجوزت الولالة هو جانب كبير مأل التسويق الرقمي ألن الوفو
ن لما 2016هذا في سوة مأل وقت المستولكيأل األمري ييأل على االنترنت  و  %64اآلن مسؤولة عأل 
  ميلوان  ت   تويه على  طبيلات  وفر فرصة كبيرت وكذلك   ديا للمسوقيأل ألنه أوال ي تاج التطبيق لي
وثانيا الشخص ي تاج إلى استخداموا في الواق ن ب يث قد ي ون هذا صعبا ألن "نصف الوقت الذي 
مأل  % 85يلضيه المري على  طبيلات الووا ف الذكية ي ون مركز على التطبيق األكثر استخدامان و لريبا 
لإلعالنات المت ركة أن   ألوقت المستولكيأل زتكون مركزت على أه  وأ ور أربعة  طبيلات"ن كما ويم
 ساعد في   ليق مجموعة متووعة مأل األهدات التجاريةن وأنوا فعالة بسبب االست واذ على الشا ة 
أون على الرغ  مأل أن الرسالة يجب أن ال زوظر إليوا أو يعتلد أنوا  دملية ذو الجويت بأكملوان والصوت 
الرقمية المستخدمة على األجوزت الولالة أيضا ط أو ممروضة على المستولكيألن كما و شم  عيوب الوسائ
اللدرات اإلبداعية الم دويت وإم انية الولوجن على الرغ  مأل أن هواك العدزد مأل الجوانب اإليجابية بما في 
ذلك اق المستخدميأل في امتيار معلومات الموتجن وسائ  اإلعال  الرقمية إنشا  موصة رسالة مرنة وهواك 
  ر.باإم انية البي  الم
 القياس عبر منصة:  .4.8
يستمر عدي مأل قووات التسويق في التوس ن وممارسات الليال  ومو في التعليدن يجب استخدا  
طريلة عرض عبر موصة لتوايد قيال الجموور والتخطيط لوسائط اإلعال ن ي تاج بااثوا السوق إلى فو  
غ  مأل أنه عودما  كون اإلعالنات لر كيف  ؤثر قوات اال صا  االلكترونية على سلوك المستولكن على ا
على جوا  المستولك ال زت  قياسوان كما و شم  الجوانب الوامة للليال عبر الموصة االلكترونية إ الة 
اال يواجية وفو  أنك وصلت إلى مستوى  دريجي م  موصة أمرىن بدال مأل  لدي  المزيد مأل مرات 
ن ومأل ك لم اولة المو  الدقيق لتطلعات المستولكيألذلالظوور عود األ خاص الذزأل سبق الوصو  إليو ن و 
في معد  الوصو  اليومي  %21" والتي اللت  يايت بوسبة شراكة إسبن و كومسكوراألمثلة على ذلك "
ن كما  عتبر صواعات التلمزيون واإلذاعة هي 2016ذلك في سوة غير الم رر بمض  اإلعالنات الرقمية "و 
ي  توافس م  اإلعالنات الرقمية وغيرها مأل اإلعالنات التكوولوجيةن وم  لتوسائ  اإلعال  اإللكترونية ا
ذلك فإن اإلعالنات التلمزيونية ال  توافس مبا رت م  اإلعالنات الرقمية عبر اإلنترنت نظرا لكونوا قايرت 
ر عليو  ثيعلى عبور الموصة م  التكوولوجيا الرقميةن ويستمر التلمزيون واإلذاعة في إقواع الجموور والتأ
 .11عبر موصات متعديت
 القنوات الرقمية: .9
زت   سوي  التسويق الرقمي مأل مال  قووات متعديتن كودت أساسي للمعلأل والمتمث  في إيجاي 
اللووات التي  ؤيي إلى اال صا  في ا جاهيأل مختلميأل و  ليق عائد استثمار إجمالي أفض  للعالمة 
 المتااة عبر اإلنترنت وهي:ق التجاريةن وهواك العدزد مأل قووات التسوي
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  التسويق التابع: .1.9
زتميز التسويق التاب  ب ونه وسيلة غير آموة وموثوق بوا بالرغ  مأل أنه سو  االستخدا  مأل مال  
موصة على االنترنتن ويرج  ذلك إلى عد  الموثوقية التي  وليوا له الشركات التي  سعى الى ال صو  
لوذا الخطر فإنه يم أل أن زترك العالمة التجارية عرضة لسو  ة على عدي جدزد مأل العمال ن ونتيج
االست ال ن بالرغ  مأل أنه قد  وفر الوسائ  اللانونية بعض ال ماية ضد هذان ولكأل هواك قيوي في استرياي 
أي مسائر أو استثماراتن على الرغ  مأل ذلك يسمح التسويق التاب  للعالمات التجارية بالتسويق في 
ومختلمةن ومواق  األنترنت ذات اركة المرور األص ر اجمان كما ان العالمات التجارية  يتمجاالت متعد
مأل هذه المخاطر و تطل  إلى  ذرالتي  ختار استخدا  هذا التسويق في كثير مأل األايان يجب أن   
التوسيق م  الشركات األمرى مأل أج  وض  قواعد بيأل األطرات المعوية لضمان و للي  المخاطر 
 تلمة. مخال
 عرض اإلعالنات:  .2.9
ان  ب ة االنترنت  عرض إعالن زتعام  م  عرض الرسائ  الترويجية أو األفكار إلى المستولك 
مجا  افتراضين  ويتضمأل ذلك مجموعة واسعة مأل اإلعالنات مث  المدونات اإلعالنية والشب ات 
ات المصومة أو الدزوامي ية وما إلى نواإلعالنات البيوية والبيانات واإلعالنات على م ركات الب ث واإلعال
ذلكن كما ويم أل أن  ستودت هذه الطريلة استودات جموور م دي مأل أنواع مختلمة مأل الس ان لعرض 
 إعالن معيأل.
 التسويق عبر البريد اإللكتروني:  .3.9
 ب يعتبر التسويق عبر البريد اإللكتروني ملارنة باأل  ا  األمرى للتسويق الرقمي موخمض التكلمةن 
هو أيضا وسيلة لال صا  بسرعة لتباي  المعلومات او  قيمة سلعة أو مدمة معيوة للعمال  ال الييأل أو 
الم تمليألن وم  ذلك يم أل أن زوظر المتللون إلى قوات اال صا  هذه على أنوا مزعجة ماصة للعمال  
د على الل ة والودا  المرئي تمالجدي أو الم تمليألن وبالتالي فإن نجاح التسويق عبر البريد اإللكتروني يع
مأل ايث الجاذبية البصرية المموواةن وهواك يالئ  على أن استخدا  الرسومات المرئية  ذلكالمطبقن و 
التي لوا صلة م  الرسالة الم او  إرسالوان ولكأل استخدا  رسومات بصرية أق  م  رسائ  البريد 
نسبي جيد مأل طرق المتللين فاستخدا  ل ة ي اإللكتروني األولية هي أكثر فعالية في ملق  عور  خص
إلى البريد اإللكتروني بالملارنة  ذبيةمواسبة واستخدا  ن مة جيدت يخلق  عور أكثر يفئا ولطيف وأكثر جا
م  الومط التلليدين ولت ليق أقصى قدر مأل المعالية يجب استخدا  رسومات بصرية  سمح باكتشات 
 لعمال .ل للموتجات والخدمات بش   أكثر وضواا
 تسويق محركات البحث:  .4.9
ذلك مأل مال  التسويق عبر وسائ  التواص  االجتماعي  زركز على مصطلح "التسويق الرقمي"ن و 
على عدي مأل الجوانب التسويلية ايث أنه زدع  مختلف اللووات المستخدمة في هذه  اللا  الضو 
الفيسبوك، تويتر، إينستاجرام، جوجل، ) عودما نستخد  قووات وسائ  االعال  االجتماعيةذلك الشب اتن و 




باسترا يجية التسويق عبر وسائ  االعال  االجتماعين وهو  ذا( لتسويق الموتج أو الخدمةن ويسمى هالخ
 ذبإجرا  زت  فيه وض  االسترا يجيات و وميذها لجذب اركة المرور لموق  على  ب ة االنترنت أو لج
 خدا  موصات وسائ  اإلعال  االجتماعية المختلمة.ستاهتما  المشتريأل عبر  ب ة اإلنترنت با
 الشبكات االجتماعية:  .5.9
والتي عايت ما  ستخد  اإلعالن  في     لعبة على أسال التعريف التالي: "إيراج الموتجات أو 
العالمات التجارية يام  لعبة رقمية"ن فاللعبة  سمح للعالمات التجارية أو الموتجات بوض  اإلعالنات 
ية أو في     إعالن الفتن وهواك العدزد مأل العوام  التي   دي في ما إذا كانت العالمات ممبطريلة 
التجارية ناج ة في اإلعالن عأل عالمتوا التجارية والموتجاتن وهذه هي: نوع اللعبةن موصة التلويةن 
ن كما و تألف العوام  بةالتكوولوجيا المستخدمةن التطابق للعالمة التجارية واللعبةن برو  اإلعالن يام  اللع
المريية مأل المواقف  جاه اإلعالنات مأل طرت العمال ن والمشاركة في اللعبةن ومشاركة الموتجن والتدفق 
الموقف مأل الدعاية أيضا يأمذ بعيأل االعتبار ليس فلط الرسالة المبيوة ولكأل أيضا  ذاأو الترفيهن وك
لعبة  سمح بت دزد كيف زوظر إلى العالمة التجاريةن الالموقف  جاه اللعبةن و عتمد على كيمية أن  كون 
وهذا يعوي إذا كانت اللعبة ليست مسلية جدا للمستولك فلد زتكون لدى المستولكيأل موقف سلبي  جاه 
العالمة التجارية للموتجات التي يجري اإلعالن عووان و تمث  اال صاالت التسويلية المتكاملة في العم  
األلعاب الرقمية في اإلعالن العا ن واال صاالتن واسترا يجية التسويق للشركة"  فيعلى  "يمج اإلعالنات 
إلى مزيد مأل الوضوح او  العالمة التجارية للموتجات ويخلق أكبر  أثير لدى ذا مأل  أنه أن زؤيي وه
 .12جموور المستولكيأل
 العالقات العامة عبر اإلنترنت: .10
وار التماعلي م  الجموورن و لدي  المعلومات ل إن لألنترنت إم انية في  سوي  التواص  وا
لو ن كما لوا يورا هاما في  عرت يوائر العالقات العامة على ا جاهات الجموور الداملي الص ي ة 
والخارجي للمؤسسة بطرق متعديت وفوريةن كما  ظور أهمية االنترنت بالوسبة للمؤسسة مأل مال  مدما وا 
 العالقات العامةن وبش   اكثر   دزدا.ف المتعديتن في   ليق اهدات ووظائ
  إعالنات الفيديو: .1.10
هذا الووع مأل اإلعالنات يمث  الوسائ  الرقمية عبر اإلنترنت والتي هي عبارت عأل إعالنات زت  
عرضوا على ملاط  الميدزو عبر اإلنترنتن مث  ملاط  فيدزو زو يوبن هذا الووع مأل التسويق  ود  يايت 
 ت. كما أن إعالنات الميدزو عبر اإلنترنت  تكون عايت مأل ثالثة أنواع: وقفي  عبيته م  مرور ال
 اإلعالنات التي زت   ش يلوا قب  مشاهدت الميدزو؛  -
 واإلعالنات التي زت  عرضوا أثوا  الميدزو؛  -
 وإعالنات ما بعد العرض التي زت  عرضوا بعد مشاهدت الميدزو.  -
بعالمة  جارية أفض  فيما زتعلق باألنواع األمرىن   وقد  بيأل أن إعالنات ما بعد التش ي   تمت
ايث أن "التطابق في السياق زلعب يورا هاما في  عزيز اللدرت على امظ اإلعالنن وبسبب االهتما  
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االنتلائي مأل المشاهدزألن هواك ااتما  عد   للي الرسالةن والميزت الرئيسية إلعالنات الميدزو هي أنه 
ن وبالتالي هواك صعوبة في م اولة  جوبوان ب يث يم أل للمستولك التماع  زويعط   جربة مشاهدت الميد
م  إعالنات الميدزو عبر اإلنترنت عأل طريق: االهتما  واالنتباهن واللرار السلوكين هذه اإلعالنات على 
ث االنترنت  عطي ميارات العالمة التجارية األعما ن وقد  بيأل أن طو  اإلعالن زؤثر على الذكريات اي
أيت المدت الطويلة إلى  يايت االعترات بالعالمة التجارية و لبلوا مأل طرت المستولكيألن هذا الووع مأل 
يخلق  صور سلبي للعالمة التجاريةن هذه اإلعالنات هي أيضا  ذلك وفي نمس الوقت أنالدعاية يم أل ك
ركة هذه الميدزوهات مأل شامتااة لتلاسموا مأل قب  المشاهدزأل مأل أج  يع  إضافي لجاذبية الموتجاتن وم
طرت العمال  يم أل أن زوس  نطاق  داولوا لدى الوالن و ؤيي مشاركة ملاط  الميدزو إلى إنشا  ست 
نتائج مختلمةن وهي: "التسلية والت   "ن كذلك فإن ملاط  الميدزو ذات الليمة الترفيوية هي األكثر ااتماال 
مرير ملاط  الميدزو للعالمات التجاريةن كما يم أل مأل لتهي أقوى م مز  ذبية االعالنللمشاركةن ولكأل جا
مال  اإلعالن   ليق أقصى قدر مأل معرفة سلوك المستولكيألن ومأل المو  أن  لو  الشركة بالتواص  م  
المستولكيأل وإنشا  نموذج ا صا  ثوائي اال جاهن ايث أن التسويق الرقمي يسمح للمستولكيأل بإعايت 
  قائ  على المجتم  أو مبا رت إلى الشركة عبر البريد اإللكترونين كما ويجب وقالت ذية إلى الشركة في م
على الشركات الب ث عأل هذه العالقة الطويلة األمد عأل طريق استخدا  أ  ا  متعديت مأل اللووات 
 واستخدا  استرا يجيات  رويجية  تعلق بمستولكيوا المستودفيأل وكذلك التركيز على التسويق الشموي.
 ت متعددة القنوات: الاتصا .2.10
 ايث التي  سمح بالتواص  م  العمال  في ا جاهات متعديت ووسائ  مختلمة.
 التنظيم الذاتي:  .3.10
ُأيمجت اللواعد التي  وطبق على اال صاالت التسويلية باستخدا  الوسائط التماعلية الرقميةن في 
أيضا قواعد  تواو  قضايا ماصة  اكجمي  المبايئ التوجيوية لوظائف التسويق في الشركات العالميةن وهو
بتلويات وسائط اإلعال  التماعلية الرقمية والموصات االلكترونيةن ويتضمأل التوظي  الذا ي للضوابط المتعللة 
 :ذلك وفلا لما زليباستخدا  الوسائط التماعلية الرقمية   و 
غراض الدعاية أو أل وض  آليات واض ة و مافة لتم يأل المستولكيأل مأل امتيار عد  جم  بيانا و  -
 التسويق؛
 يلي  واضح على أن موق  الشب ة االجتماعية يخض  لسيطرت أو  أثير أاد المسوقيأل؛ -
  دزد ال دوي ب يث ال زتص  المسوقون مبا رت إال عودما  كون هواك أسباب معلولة  دعو إلى  -
 االعتلاي بأن للمستولك مصل ة في ما يجري  لديمه؛
لوك التجاري الملبو  في الشب ات االجتماعيةن ونشر الرسائ  التسويلية فلط لسااترا  قواعد ومعازير ا -
 .13عودما يشير الموتدى أو الموق  بوضوح إلى استعدايه الستالموا
 
 




 مزايا وعيوب التسويق الرقمي: .11
يختلف كليا عأل التسويق التلليدى التسويق الرقمي يعتبر وسيلة جدزدت مأل وسائ   سويق الموتجاتن 
ك  أساليبه  ت  باستخدا  جوا  الكمبيو ر وكاب  االنترنتن وكما أن للتسويق الرقمي إيجابيات ن كما أ
ومزايا عدزدت فله سلبيات وعيوب مر بطة مأل جوة بمزايا وعيوب  ب ة األنترنتن وب دت الموافسة في سوق 
 السل  والخدماتن ومأل المزايا والعيوب نذكر ما زلي: 
  مزايا التسويق الرقمي: .1.11
رت التسويق الرقمي كلوا يم أل أن  كون جانبا هاما جدا في التواص  العا  بيأل المستولك فك
والموظمةن ويرج  ذلك إلى كون التسويق الرقمي قاير على الوصو  إلى أعداي هائلة مأل المستولكيأل 
 مةالم تمليأل في وقت واادن وهواك ميزت أمرى للتسويق الرقمي هو أن المستولكيأل زتعرضون للعال
مأل السو  الوصو  إلي االعالن و في أي وقت ذلك التجارية والموتج الذي زت  اإلعالن عووا مبا رتن وك
وأي م انن وم  ذلك فأن التسويق الرقمي زواجه بعض المشاك ن وأادها هو أن التسويق الرقمي يعتمد 
م أل الوصو  إليوا في مواطق ي اعتمايا كبيرا على اإلنترنتن وهذا يم أل اعتباره مش لة ألن اإلنترنت قد ال
فضال عأل أن التسويق الرقمي يعتمد اعتمايا  ذلكنمعيوة مأل طرت المستولكيأل أو لعد  اللدرت المايية ل
كبيرا على اإلنترنت وبالتالي يم أل  ي دث الكثير مأل التشويش لدى المستولكيأل بسبب العدي الكبير مأل 
  إعالنا و   بر ن وكذلك ال صو  على المستولكيأل جعاإلعالناتن ولذلك قد يجد المسوقيأل صعوبة في 
لبد  الم ايثات او  صورت العالمة التجارية للموظمة أو موتجاتن وم  استمرار نمو التسويق الرقمي 
و طورهن  ستميد العالمات التجارية بش   كبير مأل استخدا  التكوولوجيا واإلنترنت كوسيلة ناج ة للتواص  
  .يايت مدى وصو  مأل يم وو  التماع  معو  وكيمية الليا  بذلك   م  عمالئوا و تيح لو 
ولكأل هواك عيوب ال زوت  إليوا عايت بسبب ملدار األعما  التي  عتمد عليوان ومأل المو  بالوسبة 
للمسوقيأل أن يأمذوا في االعتبار مزايا وعيوب التسويق الرقمي عود الوظر في استرا يجية التسويق وأهدات 
زت التسويق الرقمي هو أنه متواو  بش   كبيرن ب يث ال  وجد قيوي ج رافية للوصو  اليهن ميالعم ن ان 
ويم أل أن يسمح للشركات أن  صبح يولية و عم  على  وسي  نطاق وصو  العمال  إلى بلدان أمرى 
ساعة  24غير البلد الذي  عم  به أو  صدر موهن ان التكوولوجيا واإلنترنت  سمح بخدمة العمال  بمعد  
أيا  في األسبوعن فضال عأل  م يوو  للتسوق عبر اإلنترنت في أي ساعة مأل ذلك اليو  أو  7في اليو ن و 
اللي ن وليس فلط عودما  كون الم الت التجارية ممتواة وعبر كام  مواطق العال ن كما أن لوا ميزت كبيرت 
 ب ة اإلنترنتن كما فت ت فرصة  برلتجار التجزئة الستخداموا و وجيه العمال  مأل متجر إلى متجر ع
للشركات لتكون فلط على االنترنت بدال مأل وجوي مومذ أو مخزن بسبب  عبية وقدرات التسويق الرقمين 
وبالتالي  للي  التكاليفن وميزت أمرى هي أن التسويق الرقمي يسمح بعملية قيال اهتما  المستولكيأل 
لمختلمةن م  قيا  العالمات التجارية باستخدا  مسااة ا بالموتجات والخدمات الملدمة مأل طرت الشركات
اإلنترنت للوصو  إلى العمال  المستودفيألن أصبح التسويق الرقمي ميارا موويا مميدا أيضان فمي الوقت 
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ال اضر أصب ت الشركات  لو  بدورات  كويأل و دريب ألفرايها العالميأل او  كيمية استخدا  التسويق 
 الرقمي.
 لرقمي: ا عيوب التسويق .2.11
ومأل عيوب اإلعالن الرقمي الك  الكبير مأل السل  والخدمات الموافسة التي  ستخد  أيضا 
استرا يجيات التسويق الرقمي نمسوان على سبي  المثا  عودما زب ث أاد األ خاص عأل موتج معيأل مأل 
فإنوا يم أل أن ن  ركة معيوة عبر اإلنترنتن إذا استخدمت  ركة مماثلة إعالنات مستودفة عبر اإلنترنت
 ظور على الصم ة الرئيسية للعمي ن مما زتيح للعمي  الوظر في الخيارات البدزلة لل صو  على سعر 
أرمص أو جويت أفض  نمس الموتج أو أسرع طريلة للعثور على ما زريدون على االنترنتن كما أن بعض 
المستولكيأل على االنترنت ة الشركات يم أل أن  ترك  صور سلبي مأل قب  العمال  مما زؤثر على ثل
بسبب كمية مأل اإلعالنات التي  ظور على المواق  ووسائ  االعال  االجتماعية التي يم أل اعتبارها 
ااتيا ن وهذا يم أل أن زؤثر على صورت وسمعة الشركة وبالتالي  تأثر اصتوا السوقيةن والعيب اآلمر هو 
ضر بصورت العالمة التجاريةن على سبي  المثا    أنه اتى مجموعة فريية أو ص يرت مأل الوال يم أل أن
هو مصطلح يستخد  لرفض صورت عأل عالمة  جارية معيوة  وتشر مأل قب  نشطا  العالمة  "دوبلغانجر"
 "دوبيل"هي مزيج مأل اثويأل مأل الكلمات األلمانية  "دوبلغانجر"التجاريةن والمدونيأل وأص اب الرأين فكلمة 
أو كما هو ال ا  في الل ة اإلنجليزية يلا   "ووكر مزيوج"لتالي فوو يعوي با)ووكر(ن و  "غانجر")مزيوج( و
  يير الومسن وعموما العالمة التجارية  خلق الصور لومسوا لجذب عمالئوان وم  ذلك فإن البعض قد 
ويعرض بطريلة مض  ة أو سامرتن وبالتالي  شويه صورت  عليوايختلف م  هذه الصورت وي دث   ييرات 
التجاريةن والتأثير بش   سلبي على اج  المبيعات وسلوك المستولكيأل ا جاه موتجات  ركة ة العالم
معيوةن ويم أل رؤية اثويأل مأل الليوي العملية األمرى في االة التسويق الرقمين األولى وهو أنه أايانا 
كية فلط والتي والالسل  االست ذلك في االةي ون التسويق الرقمي غير مميد لمئات م ديت مأل الموتجاتن و 
ال يم أل نشرها مأل مال  اللووات الرقمية مث  السل  الصواعية والموتجات الصيدالنيةن وثانيا ال زوشر 
ذ الكثير موو  امتبار التسويق الرقمي سوى المعلومات السط ية بالوسبة لبعض المستولكيألن ب يث ي ب
 .14قرار الشرا  أكثر علالنيةن الموتج بش   مبا ر للوقوت على أه  مصائصوان وبالتالي ي و 
 قياس فعالية حمالت التسويق الرقمي: .12
على الرغ  مأل أن المعازير الووائية لتليي  أي مبايرت  جارية زوب ي أن ي ون عائد االستثمار أو أي 
ذ كذلك معازير أمرى  ساعد في قيال مدى نجاح  هذه ملازيس مالية أمرى بش   عا ن ولكأل  وج
ويف المعازير والملازيس وفلا لووعوا ومداها الزموين وفيما زتعلق بالووع يم ووا إما  صويم أل  المبايراتن
 ليي  هذه ال مالت "كميا" أو "نوعيا"ن ويم أل أن  شم  الملازيس الكمية "اج  المبيعات" و " يايت ونلص 
لصورت والص ة" وااإلزرايات"ن في ايأل أن الملازيس الووعية قد  شم   عزيز "الوعي بالعالمة التجارية 
 وكذلك "العالقة م  العمال ".




وبت وي  التركيز إلى المترت الزمويةن قد ن تاج إلى قيال بعض "الملازيس المؤقتة"ن التي  عطيوا بعض     
التبصر أثوا  مرالة التسويق نمسوان وكذلك ن أل ب اجة إلى قيال بعض "الملازيس الووائية" في نواية 
االستخدا  إذا كانت المبايرت العامة ناج ة أ  الن وكمثا  على ذلك يم أل  غالعملية التسويلية إلبال
 صويف معظ  ملازيس ومؤ رات وسائ  التواص  االجتماعي مث  إبدا ات اإلعجاب واألسو  و عليلات 
المشاركة كملازيس مؤقتة في ايأل أن الزيايت أو الولصان الووائي في اج  المبيعات زتضح بوضوح في 
ووائيةن وبطبيعة ال ا  يجب أن ي ون هواك ار باط بيأل هذه المئاتن وإال قد   دث نتائج مخيبة الالمرالة 
عايت ما ي دث في وقت مب ر مأل مراا   ذيلآلما  في نواية المطات على الرغ  مأل التوبؤ بالوجاح ال





























ذي زتميز بما يعرت بالعولمة االقتصايية اللائمة على  دت علت متطلبات العصر ال الي والج
الموافسة وانمتاح األسواقن وجع  هذا المؤسسات بمختلف األنواع واألاجا   سعى الى   ليق أهدافوا 
الومون و  وغايا وا بأكثر ارصن مأل مال  التركيز على ملق هامش سوقي يسمح لوا بالبلا  واالستمرار
وذلك باستخدا  جووي  سويلية  تما ى ومتطلبات العصر ال دزث اللائ  على التطور التكوولوجي السري ن 
ب يث أصب ت معظ  المؤسسات  ركز على استخدا  التسويق االلكتروني الشب ي اللائ  على سرعة 
ى يع  جوويها علانتشار المعلومات التسويلية وبتكاليف موخمضة مأل  أنوا أن  ساعد المؤسسات 
 الترويجية ب ية العم  على   ليق رغبات و طلعات العمال  المتزازدت والمت يرت باستمرار.
لعدت اسباب  والجدزر بالذكر أن اغلب الشركات االعالنية الكبرى بدأت  تجه الى التسويق الرقمي
ن وبسبب ابتكار وسائ  يةمووا انتشار مواق  التواص  االجتماعي التي   توى على أه  الموصات االعالن
ادزثة لالستودات المعا  الذى زودت الى وصو  االعالن الى الشري ة المستودفةن كما أيى استخدا  
ايوات التتب  والت لي  الى  للي  فرص الخسائر ومتابعة ال مالت االعالنية. على الرغ  مأل مزايا التسويق 
داقية وموثوقية الجووي الترويجية عبر  ب ة مصالمتعديتن  ظ  عيوبه رغ  قلتوا  ؤثر على  الرقمي
 اإلنترنت. 
 وقد  وصلت الدراسة الى مجموعة مأل الوتائج نذكر مأل أهموا ما زلي:
 يعتبر التسويق الشب ي كأاد الدعائ  التي زر كز عليوا التسويق المعاصر؛ -
 را يجي؛ستيساه  التسويق الشب ي في  عزيز قدرت المؤسسة على التركيز على الزبون كودت ا -
 يساعد التسويق الشب ي في الدراسة الدقيلة والمتابعة المستمرت لسلوك المستولك؛ -
 للتسويق الشب ي يور فعا  في   سيأل األيا  التسويلي للمؤسسات و يايت ال صة السوقية؛ -
 كما يساه  التسويق الشب ي في   ليق الميزت التوافسية والتموض  الجيد في األسواق لمترت طويلة. -
 :وصياتلتا
 كما ملصت الدراسة الى جملة مأل التوصيات نعرضوا كما زلي:
 ضرورت إعطا  اهتما  كبير للتسويق الشب ي في المؤسسات؛ -
أهمية استخدا  التكوولوجيا ال دزثة في وظيمة التسويق عموما والتسويق الشب ي على وجه الخصوصن  -
 كاستخدا  االنترنت و ب ات التواص  االجتماعي؛
 دريب الجيد لمستخدمي التسويق والتسويق الشب ي؛لتاعتماي ا -
التركيز على وظيمة التسويق كوظيمة م ورية مأل  أنوا مساعدت المؤسسة على   سيأل أيائوان والعم   -
 على م اولة  مدزد بلائوا ونموها في االسواق؛
 االبداع والتجدزد يعتبر كآلية ضرورية لكسب رضا الزبائأل و  ليق والئو  للمؤسسة. -
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